



NOMOR : SKEP/400/PB PDGI/V/2018 
Tentang 
PENGUKUHAN PENGURUS CABANG PDGI PADANG 
PERIODE TAHUN 2017-2020 
 
PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA 
 
 
Menimbang : a. Bahwa sesuai Anggaran Dasar PDGI Bab IV Bagian Pertama Pasal 
10 bahwa Susunan Perkumpulan adalah Badan Pengurus adalah 
Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang. 
b. Bahwa persyaratan pembentukan pengurus cabang sesuai 
ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga PDGI Bab I pasal 3 
telah terpenuhi. 
c.  Bahwa Pengurus Cabang PDGI Padangtelah mengadakan RUA 
pada tanggal03 Maret 2018dan menghasilkan kepengurusan 
Cabang PDGI Padangperiodetahun2017-2020. 
  d. Bahwa kepengurusan tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat 
Keputusan PB PDGI. 
 
Mengingat : 1. AD/ART PDGI 
  2. SuratKeputusan PB PDGI No. SKEP/001/PB 
PDGI/V/2017tanggal 25 Mei 2017. 
   
Memperhatikan : Surat dari Pengurus CabangPDGI PadangNomor : 
011/P.RUA/PDGI/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 perihal Hasil Rapat 
Umum Anggota dan Permohonan SK Pengukuhan Pengurus Cabang 
PDGI Padangperiode tahun 2017-2020. 
    
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 
Pertama : Mengukuhkan kepengurusan Cabang PDGI Padangperiode tahun 
2017-2020, dengan susunan kepengurusan tersebut dalam lampiran 
surat keputusan ini. 
 
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 
 
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ kekeliruan 
dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 16 Mei 2018 
 
PENGURUS BESAR 
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA 





drg. Diono Susilo, MPH Dr.drg.RM Sri Hananto Seno, Sp.BM(K),MM 




LAMPIRAN SK PB PDGI 
No : SKEP/400/PB PDGI/V/2018 
Tgl : 16 Mei 2018 
 
 
SUSUNAN PENGURUS CABANG PDGI PADANG 
PERIODE TAHUN 2017-2020 
 
 
Ketua :  drg. Dedi Sumantri, M.DSc 
 
Sekretaris  :  drg. Maulida Hayati, M.Kes 
 
Bendahara : drg. Vivi Sari 
 
SeksiOrganisasi 
Ketua : drg. Harfindo Nismal, Sp.BM 
Anggota : drg. Rifki Moechtar, M.DSc 
  drg.Sussy Lolina 
  drg. Suci Rahmasari 
 
SeksiPendidikan dan Ilmiah 
Ketua : drg. Resti Iswani, Sp.RKG 
Anggota : drg. Aria Fransiska, M.DSc 
  drg. Firdaus, M.Si 
  drg. Fitria Nugraheni Benjamin 
      
SeksiPengabdian Masyarakat  
Ketua : drg. Satria Yandi, M.Dsc 
Anggota : drg. Ummul Azmi 
  drg. Ardiyan 
  drg. Yessy Febriyanty 
  drg. Sri Pandu Utami, M.Si 
       
Seksi Humas dan Teknologi Informasi 
Ketua : drg. Hengky Marlie, Sp.Perio 
Anggota : drg. Fredy Rendra Taursia Wisnu 
  drg. Aditia Dede Yunus 
  drg. Puti Sari Mayang 
 
Seksi Kerjasama Spesialistik 
Ketua : drg. Fahmi Mulya, Sp.KG 
Anggota : drg. Sri Ramayanti, M.DSc., Sp.KGA 
  drg.Citra Lestari, M.DSc., Sp.Perio 
  drg. Angei Laura Daniel, Sp.BM 
 
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi  
Ketua : drg. Darius 
Sekretaris : drg. Trisna Wahyudi 
Anggota : drg. Intan Batura Endo Mahata, MM 





Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota 
Ketua : drg. Andriansyah, MH.Kes 
Sekretaris : drg. Trisye Musfa 
Anggota : drg. Ice Tresia Dewi 
  drg. Ira Setianari 
   
Unit Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan 
Ketua : drg. Didin Kustantiningtyastuti, Sp.Ort 
Sekretaris : drg. Arymbi Pujiastuty, M.Kes 
Anggota : drg. Fajriah 
  drg. Gustria Rahayu 
  
    
PENGURUS BESAR 
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA 





drg. Diono Susilo, MPH Dr.drg.RM Sri Hananto Seno, Sp.BM(K),MM 
NPA: 1104.012145  NPA : 1105.025581 
